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Stotisticol Office of the Europeon  Communities.
Nqf ionol Stotisticol Offices,
Ministries ond Institules of  Econom ic  Reseorch.
The doto selected for publicotion moy be chonged in
the light of thework being done by the Stotisticol Office
of the Europeon Communities.
FREQUENCY OF TABLES
The vorious tobles will be published os follows:
The grophs of group A ore monthly  ond will oppeor
in every issue.
The otliergrophs  orevorioble  ond will oppeor os follows:
Jonuory, April, July, October
B I Exports
B 2 Trode between  member countries
B 3 Bonk rote ond coll money rotes
B 4 Short-term lending to  business ond privote
cu slomers
B 5 Gold ond foreign exchonge reserves
Februory, Moy, August,  November
C I  lmporfs
C 2 Terms of Trode
C 3 Wholesole prices
C 4 Retoil soles
C 5 Woges
Morch, Junc, September, Dcccmber
D I 0utput in the melol products  industries
D 2 Dwellings outhorized
D 3 Tox revenue
D 4 Shore prices












Office stoti slique des Communout6s europ6ennes.
Scrvices notionoux de stoti stiques,
Ministires  ef services  de conioncture.
Les donn6es  publi6es sont susceptibles  de modifico-
tions en roison des trovoux en cours d l'0ffice
stoti stique des Communout6s.
pEnroorcrrE
Les grophiques  du groupe A sont fixes el poroissent
dons choque  6dition.
Les outres grophiques sont voriobles ef figurent
respectivement  dons les 6ditions suivontes:
Jonvicr, Avril, Juillct, Octobrc
B I  Exportolions
B 2 Echonges introcommunoutoires
B 3 Toux d'escompte et de I'orgenl ou iour le iour
B 4 Cr6dits d court terme qux entreprises et oux
porti cu li ers
B 5 R6serves d'or et de devises
F5vrier, Moi, Ao0t, Novembre
C I lmportotions
C 2 Termes de l'6chonge
C 3 Prix de gros
C 4 Ventes ou d6toil
C 5 Soloires
Mors, Juin, Sepiembrc, D5cembre
D I Production de I'industrie tronsformotrice  des
m6toux
D 2 Autorisotions  de construire
D 3 Recettes fiscoles
D 4 Gurs des ociions
D 5 Toux d'int6r6t i long termeAI
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION  INDUSTRIELLE
1958 = 100
NOT ES: The curves hove been estoblished by the Stotisticol
Office of the Europeon Communities  on the bosis of indices
odiusted for seosonol ond occidentol voriotions" Excluding
conslruction, food, beveroges ond tobocco monufocturing
industries.
The outumn pick-up hos been very pronounced ond from
this focf, coupled with the woy output shoped in the
summer months, it moy be concluded thot seosonol
foctors  hove probobly  on-ce ogoin ployed o greoter port
thon in the previous year. The new speed-up in growfh
is therefore probobly in porl o process of moking up
leewoy  ond to this extenf it will probobly  only be fem-
porory. However, olher influences ore likely to hove
of work olso: in the Netherlonds the greoler elosticity
of production,  due in no smoll meosure  to the increosed
ovoilcbility of monpower resulting from the noturol
increose in the populotion;  in Belgium the effects of the
upswing of exports to fhe other countries of the Com-
mun ity, which hos resulted porticulorly  from the rel-
otively fovouroble trend in costs ond the quieter
economic  s ituotion on the home front; in lto ly the
continuing exponsion of demond ond, especiolly,  the
more vigorous growfh of privote consumplion.  In the
Federol Republic of Germony,  however, even fie
consumer morket seems now fo be settling down to o
slower poce. In Fronce, where the long-term trend of
production  is in ony cose definitely upword, no imporlont
chonge is to be noted, while in Luxembourg stognotion
continued.
REMARQU ES: Les courbes ont 6t6 6toblies sur lo bose
des indices corrig6s  des voriotions soisonnidres et occiden-
telles, por I'Of f ice stotistique des Communout6s  europ6ennes.
-  Non compris construction,  industries  olimentoires,  boissons
et toboc.
Lc reprise d'outomne o 6t6 tris prononcr-ie. Compte  tenu
de l'6volution de lo production pendont les mois d'6t6,
on peut en conclure qu'une fois encore I'incidence des
focteurs soisonniers o  vroisembloblement  6t6 plus
occenturie que I'onnr6e pr6c6dente. Por cons6quenl,
l',occ6l6rotion de lo croissonce correspond  en portie o
un rottropoge et pourroit donc n'ovoir qu'un coroctire
momenton6.  N6onmoins,  il semble que d'outres focteurs
oient 69olement iou6: oux Poys-Bos, lo plus gronde
6losticit6  de lo production,  qui o no?omment  16sult6 d'un
occroissement  des dispon ibilit6s de moin-d'euvre lenont
o l'6volution  noturelle de lo populotion ; en Belgique,
I'incidence de I'essor des exportotions  vers les poys
portenoires,  qu i est d6ierm in6 entre outres por l'6volution
relotivement  fovoroble des co0ts et por lo conioncture
int6rieure  comporctivemen?  moins dynomique; en ltolie,
I'exponsion persistonte de lo demonde ei surlout I'occ6-
l6rotion de lo consommotion priv6e. Dons lo R.F. d'Alle-
mogne, por contre, lo consommotion  semble d6sormois
se d6velopper,  elle oussi, o un ry?hme plus mod6r6. En
Fronce, il n'y o pos eu de modificotion  sensible de lo
tendonce de lo produclion, qui demeure ossez exponsive.
Au Grond-Duch6  de Luxembourg,  lo production  est resf6e
siotionnoire.A2
UNEMPLOYMENT
End of monih figures (thousonds)
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Agoin in September -  o month
usuolly reoches o peok -  there
chonges in recenf trends of the
N O T E S: Fully unemployed,  excluding short.time working. -
Scasonolly  odiusted  f iguresl three-month  moving overoge-. -
Belgium: monthly cverogc of doy-to-doy f igures. As from
Febiuory  1962 certoin groups of only poriiolly  employoble
workershove  been excluded.  Fronce:  numbcr of persons seeking
employment; including repotrioics from Algerio.  ltoly:
registered unemployed only. -  Luxembourg:  no unemployment.
R E MA RQU E S : Ch6meurs  compleis, d I'exclusiondu  ch6moge
portiel. - Chiffrcs corrig6s des voriotions  soisonniires l moyen-
ne mobile sur trois mois. -  Belgique: moyenne journoliire ou
cours du mois; i  portir de f6vricr 1962, cerloines cot6gories
de ch6meurs porf iellement  inoptes sont exclus de lo slq-
tistique.  Fronce :  dcmondes d'emploi non sotisfoites;
y  compris les demondes  d'emploi de rcpotri6s d'Alg6rie.
Itolie: ch6meurs cnregistr6s uniquemcnl. -  Luxcmbourg:
ch6moge  inexistont.
Le mois de septembre, ou cours duquel lo courbe de
I'emploi. otteint normolement un moximum, n'o pos 6t6
morqu6 por des chongements  imporlonts  de coroclare
conioncturel sur le morch5  du hovcil des poys membres.
L'impression persiste qu'i tout le moins les tensions
ne se sont pos oggrov6es ces derniers temps. Dons lo
R.F. d'Allemogne  et oux Poys-Bos, le morch6  du fovoil
o encore 616 coroct6ris6 por un d6s6quilibre  nettement
plus occentu6  que dons les outres pqys de lo Commu-
nout6: le nombre des offres d'emploi y est demeur6
respecfivement  sept et cinq fois plus grond environ que
celui des ch6meurs. Cerfes, m6me dons ces deux poys,
le nombre de ceux-ci o r6cemment  un peu ougmenl6, mois
cette 6volufion poroit lenir essentiellement ou d6cologe
des soisons  dons lbgriculture. Ce n'est qu'en ltolie que
les fensions sur le mqrch6 de I'emploi -  limit6es  a
quelques r6gions et d quelques secteurs d'octivit6 -
pounoient s'6lre l6girement occentu6es. De plus, l'ltolie
o connu, en. sepfemhe  et oclobre, de nouvelles ef imPor-
tonles grives qui oni principolement louch6 lrindustrie
des biensd'investissement. En Fronce,lo  forle incidence
des ropotriements  d'Alg6rie sur les stolistiques du
ch6moge rend difficile I'oppr6ciotion  de l'6volution





lobour morket in the
Member Stotes. The impression is still thot tightness
hos ot leosl not become more ocute. lt wos in the
Federol Republic of Germony ond in the Netherlonds
thot the lobour morket conlinued lo be lhe mosf un-
bolonced, the number of voconcies  being respectively
obout seven limes ond fivetimes the number of workless.
It is true fhot unemployment hos recerttly risen slightly
in these countries  foo, but the moin foctor seems to
hove been seosonol shifts in ogriculturol employmenl.
Only in ltoly moy the stroin on the lobour morket hove
increosed o little, ond this is confined to certoin oreos
ond certoin trodes. This country moreover experienced
further widespreod strikes in September ond Qctober,
pcrticulorly in importont  sectors producing equipment
goods. In Fronce the underlying  trend of the lobour
morket is difficult to opproise ot the present lime, os the
stotisticol picture is being greotly  offected by repotri-
olion from Algerio.A3


















N O T E S :  F.R. of Germony :  new cost'of'living index for
consumers in rnedium  income  grouP. -  Belgium: reloil prices
ond prices of services. -  Netherlonds:'  cost o.f living for
monuol ond office workers. -  Any comporison between the
curves for the vorious couniries  musl toke into occount
o lterolions  in exchonge rotes since the beginning of I 958.
After o shori period in mid-summer during which con-
sumer prices in the Community  remoined  stoble os o
result of more normol supplies  of certoin vegetoble  food-
stuff s, the longer-term  upword trend  ho s recently
reoppeored in some member countries. Seosonol foctors
tending to eose the situotion were ogoin effective  in
September  in the Netherlonds, the Federol Republic of
Germony  and Luxembourg,  but it wos only in the two
lotter countries  thot they more thon offset the price
increoses noted in other sectors. In Fronce porticulorly,
ond probobly olso in ltoly, not only did food prices
horden somewhot podly os o resull of drought  in
certoin oreos - but prices for consumer  durobles ond for
some services olso rose foirly shorply. In Belgium ond
Luxembourg cn increose ln the tobocco  lox ond, in the
Netherlonds, higher renfs olso helped to push up the
cost of living still further. In most member  countries
chcrges for heating rose more thcn is normol for the
R E MA R Q U E S: R.F. d'Allemogne:  nouvel indice du coOt de
lo vie pour consommoteurs moyens. -  Belgique: prix de d6toil
et des services. -  Poys.Bos:  co0t de lo vie pour trovoilleurs
monuels et employ6s. -  En comporont  les courbes  des divers
poys membres, il y o lieu de tenir compte  des modificotions
'des toux de chonge intervenues  depuis 1958.
Apr6s une stobilisotion de courte dur6e ou milieu  de
l'6t6, ct  m6me, dons quelque3  poys, une l6gire
boisse du niveou des prix o lo consommotion, por suite
d'une normolisotion de I'offre de quelques produits
ol imentoires d'origine vrig6to le, les tendonces o  lo
housse d plus long terme sont r6opporues,  depuis peu,
dons certoins poys membres. Sons doute des focteurs
exceptionnels de d6tente ont-ils encore ogi en septembre
oux Poys-Qos,  dons lo R. F. d'Allemogne et ou Luxem-
bourg; mois ce n'est que dons ces deux demiers poys
que leur incidence o d6poss6 celle .de I'ench6rissement
observ6 dons d'outres secteurs. En Fronce surtout, mo is
vroisembloblemeni  oussi en ltolie, on constote  .non
seulement une l6gire ougmentotion des prix des produits
olimentoires,  por suile notomment de lo s6cheresse qui
o s6vi dons certoines regions, mois 6golement une ossez
forte housse des prix d lo consommotion  des produits
industriels et du co0t des services. Une ougmentotion
de I'imp6t sur les tobocs en Belgique  et ou Luxenrbourg,
oinsi qu'un relivement des loyers oux Poys-Bos, ont
contribu6 d lo housse rricente du co0t de lo vie. Dons lo
pluport des poys membres, I'ougmentotion  du prix du
chouffoge o 6t6 plus importonte  que le mouvement
soisonnier  hobituel.A4
BATANCE OF TRADE





N OT ES: Three-month movinq overooe -  Exoorts fob. imoorts
cif ; excluding gold for moneiory pu-rposes.'- Conv6rsi6n ot
of f icio I exchonge .roies. -  Fronce :  broken line is for trode
with countries outside the fronc oreo only I  unbroken  line
is for overo ll trode. - The curves  for Fronce ond the Community
in l96l hove been modified to toke into occounf o residuol  item
in Fronce's  imports for l96l which figured in the French
stotistics for Jonuory 1962. The effects of the chonge  in
methods of compiling stotistics  in Wbstern Germony ot the
beginning oI 1962 hove olso been eliminoted.
The Community's bolonce of trode deterioroted further
in the summel monlhs. Exports  to non-member  counlries
declined o little while imporls continued to grow,
porticulorly  o.; o resultof o further increose in purchoses
of form products ond consumer durables. 0n the other
hond imports of row motericls oppeor to hove continued
relotively low. This development, which reflects the
generol economic lrends in the Community, moy be scen
in the regionol breokdown: the growth of imports wos
occounted for moinly by purchoses from the USA ond
EFTA (industriol goods) ond imports from Argenfino ond
the ossocioted overseos countries (grcin ond other
cAriculturol produce). In generol, imports from Asion
counlries were below the level of the previous  yeor. The
first (incomplete) figures for September point, however,
lo some improvement  in the Community's bolonce of
frcde. Not only ore seosonol factors working in this
direction, but better Community horvests moy hove
clreody led to a slowdown in ogriculturol imports.
BATANCE COMMERCIALE
(en millions de dollors)
AMJJASON
REMA.RQUES:  Moyenne  mobile sur trois mois. -  Expor-
iotions f.o.b., importoti ons c.o.f. I . or mon6loire  exclu.
Conversion sur lo bose des loux de chonge  officiels.
Fronce:  en troit conlinu. -  Lo bolonce totole; en pointi l16. -
Lo bolonce ovec l'6tronger. -  Le r6sidu stofistique des im-
portotions frongoises en 1961, inclu dons les chiffres de ion-
vier 1962, o 6t6 reporti sur les donn6es mensuelles de lo
Fronce et de lo Communout6 en 196 l.  Une correction  o +616
oppor,t6e  of in d'6liminer I'incidence des modif icotions  dons
I'enregistrement  stof istique intervenues dons lo R.F. d'Alle-
mogne. ou d6but de 1962.
Lo hlonce commerciole de lo Communout6  s'est encorc
d6t6rior6e ou cours des mois d'6t6. D'une port, les
exportotions vers les pcys tiers ont l6gdrement  r6gress6;
d'outre port, lc progression  des importotions  sfest pour-
suivie, por suite surtout d'une nouvel occroissement  des
importofions de produits ogricoles et de biens de con-
sommotion durobles. En revonche, les importotions de
motiires premidres semblent 6tre demeur6es  d un niveou
relotivement  bos. Cefte 6volution, qui reffdte les ten-
donces g6n6roles de lo conioncture  dons lo Communout6,
opporoit'dans lo r6portition g6ogrophique  des importo-
tions: les ochots oux Etots-Unis  et dons les poys de
I'A.E.L.E. (produits industriels), oinsi que les importo-
tions en provenonce d'Argenfine  et des poys ossoci6s
d'outre-mer (c6r6oles et outres produits ogricoles),,  ont
6t6 le principol 616ment de leur exponsion, tondis que
les ochats effectu6s dons les pays osiotiques n'ont, en
g6n6rol, pos otteint leur niveou de I'qnn6e pr6c6dente.
Les premiers renseignements portiels pour septembre
indiquent  cependont une certoine om6liorotion de lo
bolonce commerciole de lo Communout6.  Non seulement
les focteurs soisonniers exercent-ils  une influence dons
ce sens, mois, en outre, I'om6liorotion  des r6coltes de
lo Communout6 pourrait d6id ovoir entroint-. un rolen-
tissement des importofions  de produits ogricoles.
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N0TES:  Three-month  moving overoge. -  Lospeyres formulo.
Belgium ond Luxembourg: common curve.  Fronce:
totol exporls incl. lhose to fronc oreo" -  Community: exporls
to non-member  counfries only"
The development of the Community's  exporls wos once
ogoin offected by rhe slocker trend in world economic
ociivify. Exports lo non-member  countries, which hod
recovered o little from Februory to Moy, fell owoy ogoin.
For Augusi in porticulor ihe results were poor. Averoge
exports for the June-August  period (in volue) were down
by 27o on the some period of 1961, when it is true there
hod been cn opprecioble  increose. The growth of exports
lo the developing  countries  hos continued to slocken  ond
in oddition the demond from North Americo  ond from the
EFfA countries is distinctly  less buoyont.  In the summer
months  exports from ltoly, the B.L.E.U. ond the Federol
Republic of Germony to non- member counlries  morked
no odvonce over the summer of 1961. In the cose of
Fronce, moinly becouse  of the drop in exporis  to Algerio,
the figures fell distinctly  short of this level. ln the
Netherlonds, on the other hond, on opprecioble though
fransienf growth of exports wos recorded,  possibly  due




REMARQUES: Moyenne  mobile sur trois mois: sur bose
de lo m6thode Lospeyres. -  Belgique et Luxembourg: courbe
unique. -  Fronce: commerce  ovec l'6tronger et lo zone fronc.
-  Communoutrl:  commerce ovec les poys tiers, o I'exclusion
des 6chonoes introcommunoutoires.
Les tendonces ou rolentissement de I'exponsion ricono-
mique dons le monde ont encore influenc6 les exporto-
tions de lo Communoutr6. En effet, les ventes dons les
poys tiers, opris ovoir quelque peu repris de f6vrier o
moi, tendent de nouveou  o diminuer. Les 116sultots  dbo0t,
en porticulier,  ont 6t6 d6fovorobles. Pour les mois de
iuin, iuillet et oo0t, en moyenne, lo voleur des expor-
totions o tit6 inf6rieure de 2% o celle de lo p6riode
correspondonte  de I'on dern ier, qu i ovo it, il est vro i,
6t6 corocttiristie por un occroissement sensible. Dons
I'ensemble,  lo foiblesse des exportotions o destinotion
des poys en voie de d6veloppement o persistti, tondis
que I'exponsion de lo demonde  rlmonont des Etots-Unis
et des poys de I'A.E.L.E.  o nettement  flechi. Les ex-
portotions de lo R. F, d'Allemogne,  de l'ltolie et de
I'Union 16conomique belgo-luxembourgeoise vers les
poys tiers ont plofonnti, duront les mois d'6t6, ou niveou
qu'elles otteignoient  un on plus t6t. En Fronce, elles
sont tombties nettement ou dessous de ce niveou, en
roison notomment  de lo r6ductior.r des ventes o I'Al96rie.
Aux Poys-Bos, elles ont occusri une sensible exponsion,
qui n'est toutefois que temporoire et ne semble guire
imputoble o l'occroissement de lo demonde potentielle
mois plut6t d I'om6liorotion  des possibilit6s de livroi-
son de ce poys.
EXPORTS



























N O T E S: C. i.f . ; excluding gold for  monelory
Three.month  moving  overoge. Conversion  ot of ficiol
rqles. -  Belgium ond Luxembourg  : common curve.




(indices de lo voleur des imporiotions  en dollors)
100
t20
The.growth  of merchondise  frode between the member
countries, which in the second quorter hod slowed down
from month lo month - olthough it wos still considerobly
foster thon thot of trode with non-member  countries -
speeded up definitely from July onwords. The resulf hos
been o subslontiol  increose  (137o in volue) for the first
eight months o( 1962 over the corresponding  period of
I961. Cleorly the slowdown  ond recovery ore lorgely
exploined by the foct thot importers hod been woiting
foi the recent cut in customs duties (l JulV) ond then
mode lhe necessory extro purchoses. Neverfheless,  c
slight underlying  tendency for growth to slocken moy
sti[l be present. lt is noteworthy  thot the speed'up in
the summer  months  wos ogoin lorgely ottributoble fo pur-
choses by the Federol Republic of Germony,  whereos in
the first holf of the yeor if wos chiefly demond  from
Itoty ond Fronce which hod determined  the growth of
intro-Community trode. The increosed  imports of the
of the Federol Republic of Germony  ond Fronce come
moinly from ltoly ond Belgium.
REMARQUES:  C.o.f.; or  mon6toire exclu.  Moyenne
mobile  sur trois mois" j  Conversion sur lo bose des toux de
chonge officiels. -  Belgique et Luxembourg: courbe  unique.
L'expcnsion  des 6chonges  introcommunouloires  de mcir-
chondises,  qui s'6toit rolentie de mois en mois ou cours
du deuxiime trimestre-tout en demeuront  beoucoup  plus
ropide que lo progression du commerce  ovec les poys
tiers -,  occuse une netfe reprise depuis le mois de
iuillet. Ainsi, une ougmentotion consid6roble,  otteignont
13% en voleur, est-elle constof6e  pour les huit premiers
mois de 1962 por ropport i  lo m6me p6riode de I'on
dernier. Apporemment, le rolentissement  du rythme d'ex-
ponsion, de m6me que I'occ6l6rotion  qui o suivi, sont
surtout imputobles d I'ottente de lo derniire  r6duction
des droits de douone, oppliqu6e  ou ler iuillet, ef ou sur-
croit d'imporfotions  qui en esf 16sult6 ull6rieurement.
Une l6gire lendonce conloncturelle ou fl6chissement  de
I'exponsion pourroit n6onmoins persister. ll y o lieu de
souligner que lo reprise observ6e duront les mois d'6t6
fient dons une plus lorge mesure  oux ochots de lo R.F.
d'Allemogne, olors gUG, dons lo premiire moiti6 de
I'onn6e, lo demonde  en provenonce de l'ltolie et de lo
Fronce o 6t6 le focteur principol de I'exponsion  des
6chonges  infrocommunouto ires. L'occrois semenl  des
importotions de lo R.F. d'Allemogne et de lo Fronce se
refl6te surlout dons une ougmdntolion des ventes  de




























AND CAtt MONEY RATES
N O T E S: Unbroken line shows  off iciol Bonk Rofe. -  Dotted
line shows monfhly overoge of the roles for coll money. -
In ltoly rotes for coll money ore not quoled.
There is more evidence of divergent trends in liquidity
in the member countries,  with consequent  differences
betueen the liquidity policies of the monetory outhor-
ities. The moin couse of thjs seems to be the vorying
trends in poyments bolonces.  Thus, liquidity continued
to expond in Fronce ond Belgium chiefly os o result of
continuing  bolonce of poymenls surpluses. ln Fronce the
policy of the outhorities wos slill to keep short-term
interest rotes down ond thereby stimulote long-term
investment.  In Belgium the generol reduction of interest
rotes continued ond Bonk rote wos ogoin lowered. As
dgcinsl this, the bolonce of pcyments  position, in the
othermember countries  tended rother lo controct liquidity.
Here the bonks, which generclly hove rother lcrge liquid
reserves, ore obliged to coll moinly  upon them, espe-
ciolly os the monetory  outhorities  confine themselves  to
counterocting  extreme morket fluctuotions. However, it
wos only in September,  when lorge funds flowed into the
occounts of public outhorities  os o resulf of tox settle-
ments,  f hot the money  morkef s were over-slroined.
TAUX D'ESCOMPTE ET DE
L'ARGENT AU JOUR tE JOUR
REMARQUES: Toux d'escomple de lo Bonque centrole,
courbe en lroit continu. -  Toux de I'orgent ou iour le iour,
courbe en pointil16; moyenne  mensuelle.  -  En liolie, les four
de I'orgent ou iour le iour ne sonl pos cotris.
L'6volution  des liquidit6s et, de ce foit, lo politique
suivie por les outorit6s monritoires  tendent d se diff6-
rencier de plus en plus selon les poys membres. Cette
diff6renciotion poroit surtout imputoble oux tendonces
divergentes des bolonces de poiements. Ainsi, en
Fronce et en Belgique,  on o continuri  d'observer une
exponsion des liquidit6s, en roison de lo persistonce
des exc6dents des bolonces de poiement En Fronce,
les outorittis mon6toires ont encore ogi dons le sens
d'une r6duction des toux d'int6r6t o court terme, en vue
de stimuler les plocements de copitoux d long terme.  En
Belgique, lo boisse g6n6role des toux d'int6r6t s'est
poursuivie et le toux d'escompte  o de nouveou 6i6 dimi-
nur-i. Dons les outres poys membres,  en revonche, l'6vo-
lution de lo bolonce des poiements o eu plut6t un effet
restrictif sur les liquidit6s. Dons ces poys, les bonques
doivent principolement foire oppel o leurs 16serves de
liquidit6s -  qui demeurent souvent  6lev6es -  d'outont
plus que les outorit6s mon6toires se bornent o oppliquer
une politique visont uniquement o compenser les fluc-
fuotions extrGmes du morch6. Des tendonces ou resserre-
ment sur les morch6s mon6toires n'ont pr6volu  qu'en
septembre,  lorsque  les 6ch6onces f iscoles ont entroinr6
d'importonts tronsferts oux comptes des odministrotions
publ iques.B4
SHORT-TERM TENDING TO BUSINESS
AND PRIVATE CUSTOMERS
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NOTES:  Loons by credit institutions.  -  Bose: overoge of
end of monfh or end of quorter figures in 1958. -  Belgium  ond
Luxembourg:  common  curve. -  ltoly: from Jonuory 1962 loons
between bonks ore e liminoted.
Differences  in the development of liquidity moy hove
hod on influence on the reodiness  of the banks to gront
credit. In the Federol Republic of Germony  and in the
Netherlonds the bonks -  influenced it is true by the
weokness of the stock exchonges -  hove become  more
reticent in ogreeing to loons. In oddition, demcnd for
credit in both these countries seems irself to hove been
folling off, os o result of the reduced propensity  to invest
omong enlrepreneurs.  In the Nefherlonds the exponsion
of credit even foiled to reoch the ceiling ogreed upon
between the Centrol Bonk ond the commerciol  bonks,
ond for the first time since Jonuory the obligotion on ihe
lotter to keep interest-free  deposits with the CenFol
Bonk wos not brought into ploy in October. In the other
member counlries, however, the demond for credit con-
tinued high. In Belgium,  since the sysfem of bonks'
cover rotio was reformed lost Jonuory, credits gronted
by bonks to business borrowers  hove represenled o
greofer proportion of the bonks' ossets, which hove on
the whole been less exponsive. In ltoly entrepreneurs
probobly  mode greoter colls on bonk credils thon hither-
to, porticulorly  os o result of the uncertoin situotion  on
the copitol morket.
REMARQUES:  Cr6dits des orgonismes  monrltoires.
Bose: moyenne des situotions d f in de mois ou de trimestre,
pendont I'onn6e 1958.  Belgique et Luxembourg:  courbe
un ique.  lto lie : o portir de ionvier 1962, les cr6d its que
stoccordent  les bonques  enfre elles ont 6t6 exclus.
ll semble que les diff6rences d'6volution  des liquidit6s
dons les divers poys membres oient des r6percussions
sur le cr6dit boncoire. Dons lo R.F. d'Allemogne'et  oux
Poys-Bos,  les bonques sont devenues  plus r6ticentes
dons I'octroi des cr6dits,  encore que lo boisse  des cours
des octions ioue 69olement un r6le o cet 6gord. Au sur-
plus, il semble  que, dons ces deux poys, lo demonde de
cr6dit soit oussi devenue moins vive, en lioison ovec
I'offoiblissement de lo propension  d investir des entre-
prises. Aux Poys-Bos, le d6veloppement du cr6dit esi
m6me demeu16 inf6rieur  ou plofond [ix6, de commun
occord, por lo Bonque centrole et les bonques commer-
cioles; oussi, en octobre, ces dernilres sont-elles
d6gog6es, pour lo premidre fois depuis  ionvier,  de I'obli-
gotion de constituer  oupris de lo Bonque cenhole  dqs
d6p6ts sons int6r6t. Dons les outres poys membres,  por
contre, lo demonde de cr6dit est demeur6e  relotivement
forte. En Belgique, opris lo r6forme des coelficients de
couverture,  intervenue  en lonvier, les cr6dits  oux entre-
prises ont pris plus d'importonce doris I'octif des
bonques, dont l'6volution g6n6role est toutefois  peu
exponsive. En ltolie, le recours des entreprises  ou cr6dit
boncoire pourroit s'6tre intensifi6, du foit surtout des
incerlitudes  qui plonent sur le morch6 des copitoux.

























The gold ond foreign exchonge reserves held by the
monelory outhorities of the member countries were ogoin
up in the third quorter, by obout $300 million. In the
Federol  Republic of Germony the increose in officiol
reserves wos probobly due solely to the fqct thot the
bonks ron down their currency holdings to strenghten
their liquidity position. Agoinst this, the Netherlonds
bonks used o lorge omount of foreign exchonge in order
to toke over o credit initiolly gronted by North Americon
bonks to cover deliveries of oircroft to KLM. ln Fronce
the surplus on the bolonce of current poyments wos
opporently  ogoin consideroble  in the third quorter.  Anti-
cipoted  debt repoyments  omounting to obout $ 350 million
were mode, chiefly to the United Stotes, out of the inflow
of foreign exchonge. ltoly olso poid debts omounting to
oround g 180 million in July. The slight increose  in
officiol reserves in Belgium in the third quorfer, with
the bolonce of tronsoctions in the moin continuing
fovouroble, wos probobly  due lorgely to chonges in the




D'OR ET DE DEVISES
millions de dollors)
N O T E S: Gold holdings ond freely convertible  foreign ossets
of officiol moneiory institutions (gross)"  Conversion ot
offi ciol exchonge rotes.
REMARQUES:Situotion des r6serves  brutes en or et
devises convertibles  imm6diotement 16olisobles  des insti-
tutions mon6toires  officielles.
Les r6serves d'or et de devises des insiitutions  mon6-
toires officielles des poys membres se sont d nouveou
occrues -  d sovoir d'environ  300 millions de dollors -
ou cours du troisidme trimestre. Dons lo R.F. d'Alle-
mqgne, I'ougmentotion des r6serves  de lo Bonque cenhole
poroit exclusivement imputcble ou foit que les bonques
commercioles ont r6duit leurs ovoirs nets en devises
pour renforcer leurs liquidit6s.  D'outre port, les bonques
n6erlondoises ont effectu6une ponction ossez importonte
sur les r6serves de devises pour reprendre d certoines
bonques  d'Am6rique  du Nord les cr6dits  que celles-ci
ovoient occord6s i lo K.L.M. pour les ochots d'ovions.
En Frqnce, les exct-idenis de lo bolonce  des poiemenfs
couronts poroissent encore ovoir 6t6 importonfs  ou cours
du troisiime trimestre; le remboursement onticip6
d'environ 350 millions de dollors de dettes, nolomment
oux Etols-Unis, o 6t6 finonc6por les rentr6es  dedevises.
L'ltolie o 6golement proc6d6,  en iuillef, d un rembour-
sement s'6levont opproximotivement  d 180 millions de
dollors. En Belgique, o0 I'exc6dent  de lo bolonce des
op6rotions courontes est sons doute demeur6 d peu pris
inchon96, le l6ger occroissemenl  des r6serves offi-
cielles, observ6 ou troisiime lrimestre, semble s'expli-
quer essentiellement  por des modificotions  du solde des
mouvemenfs  de copitoux.